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MARlA ROSA MANOTE 
El culte de Sant Medir es manté viu any darrera any i aplega a I'ermita de la val1 del seu 
norn, el dia 3 de marc, nombroses colles procedents de Sant Cugat i dels barcelonins barris 
de Gracia, principalrnent, i tarnbé de Sant Gervasi, Sarria, Sants i Horta. Són molts els 
aspectes (religiosos, Iúdics ...) sociologicarnent interessants, que caracteritzen la marxa i el 
transcurs de la jornada dels qui participen en la festa d'aquesta diada'. Vull fer referencia, 
pero, a un aspecte de caire artístic en relació amb el santuari del sant vallesa. 
Arnb motiu de I'exposició Thesaurus. L'art als Bisbats de Catalunya, 1000-1800 que tingué 
lloc el 1985, fou exposada una imatge de la Mare de Déu, conservada al Museu Diocesa de 
Barcelona amb el n .V87  del seu inventari (n.qO7, fol. 51 de I'inventari de Mn. Manuel 
Trens), sense que al Museu hi constés aleshores cap referencia respecte de la procedencia 
concreta d'aquesta peca2. 
En el succint estudi que vaig tenir ocasió de dedicar-li3, només vaig arribar a establir: a) que 
provenia d'una ermita propera al monestir de Sant Cugat4; b) que figurava en el Museu 
1) Vegeu a tal1 d'exemple el programa de les diferents colles i també la historia del sant en el número 
extraordinari de la revista La veu Gracienca, dedicat a Sant Medir, I'any 1922 o bé J. SERRA 
ROSELLO, ([La devoción popular a Sant Medir)>, Guía. Crónica parroquia1 de Sant Cugat del Vallés, 
febrer 1952, any IV, n."8, pp. 13 i 14, les notícies relatives a I'origen de la festa. També resulta 
il.lustratiu el que es diu al respecte en I'obra d'alguns dels nostres folkloristes com és ara A. 
CAPMANY, Calendari de Ilegendes, costums, festes i tradicions catalanes, Tallers Grafics Rafel Salva, 
Barcelona, 1951, p. 62. 
2) En el cataleg del Museu Diocesa, publicat en el moment de la seva inauguració, es relaciona 
sumariament I'obra entre els objectes procedents de Sant Cugat, sense més precisions: Museo Ar- 
queológico Diocesano de Barcelona. Acto inaugural y catálogo de los objetos, 191 6, p. 51. No es dona 
tarnpoc cap referencia quant a la procedencia concreta, en el cataleg de I'exposició sobre museus 
locals celebrada en el Palau de la Virreina, on hi figura aquesta escultura: Junta de Museos de Barce- 
lona. Obras de Museos locales, Palacio de la Virreina, Barcelona, junio-agosto 1955, p. 81. Quan es 
varen preparar els estudis de les peces que s'havien de presentar a I'exposició Thesaurus, en el 
Museu Diocesa de Barcelona s'havia perdut fins i tot la pista relativa a la procedencia de I'area de Sant 
Cugat, que vaig poder retrobar, i també a I'advocació de Mare de Déu de les Valls, que he retrobat en 
aquest treball. 
3) M.R. MANOTE CLIVILLES, Thesaurus/estudis. L'Artals Bisbats de Catalunya, 1000/1800, Fundació 
Caixa de Pensions, Barcelona, 1985, pp. 180-1 81. 
4) Gracies als estudis de J. GUDIOL CUNILL, [(San Cucufate del Vallés)), Museum, Barcelona, 1912, 
vol. II, pp. 463 i 466-467 i també, amb el mateix títol, la monografia publicada a Boletín de la Sociedad 
de Atracción de Forasteros, Barcelona, 191 3, any IV, n." 5, VII-IX, pp. 34 i 52. 165 
Diocesa des del moment de la seva inauguració I'any 191 65; c) I'estada de la imatge durant 
un temps a la casa parroquial de Sant Cugat6, arribant, per últim, a contextualitzar mínima- 
ment les característiques estilístiques de I'obra. 
Voldria ara completar aquel1 treball amb altres dades, probablement interessants si més no 
per a les persones que resten fidels a la vella tradició d'atansar-se al santuari de la Vall de 
Sant Medir o de Gausac el dia de la festa del sant. Val a dir pero que les notícies que incor- 
poro a I'estudi de I'obra són en part conegudes de vell antuvi, encara que no havien estat 
posades mai totes elles en mutua relació. 
L'escultura en qüestió respon a les següents característiques: Es tracta de la representació 
en alabastre de la Verge Mare dempeus amb I'lnfant al brac esquerre. Mesura uns 81 cm. 
Jesús amb la ma dreta acaricia els plecs del mantell sobre el pit de Maria7 i al I'esquerra duu 
un ocell. La Mare contempla el Fill amb expressió plaent, va vestida amb túnica de mani- 
gues cenyides i cordades a I'avant-brac amb una filera de petits botons; el mantell damunt 
del cap deixa veure els cabells ondulats. La part posterior del cos, llevat el cap, és practica- 
ment plana i, per tant, cal suposar que el primitiu emplacament de la imatge impedia con- 
templar-la d'aquesta banda. El seu aspecte general és elegant i estilitzat. L'autor de I'obra 
perseguia pero un evident realisme en certs detalls anatomics de I'lnfant, de tors nu, en el 
seu gest i en la interrelació d'ambdós personatges. Com tota I'escultura gotica, aquesta obra 
fou objecte de policromia; si bé s'ha perdut quasi totalment, les restes conservades són su- 
ficientment expressives per reconstruir mentalment I'efecte del conjunt: cabells daurats, tú- 
nica i sabates vermelles, mantell blau amb sanefa daurada, llavis en roig i pupil.les negres. 
Els colors emprats s'inscriuen, doncs, en el tradicional pel que fa a aquest tema. El seu estat 
de conservació és bo en general, si bé pateixen mutilacions el nas del Nen, el dit petit de la 
ma dreta de la Verge i les arestes d'alguns plecs de la túnica i del mantell. 
No sabem quin devia ser el primitiu emplacament de la imatge a I'interior de la petita i antiga 
parroquia8. Tal volta presidia un retaule conjuntament amb el Sant patró dels pagesos cata- 
lans, o potser s'aixecava isolada damunt d'una peanya, al centre de I'altar; en tot cas no te- 
nim notícies precises al respecte fins els inicis del segle XVII, quan, el 1603, fou construit el 
retaule major barroc per I'imaginaire Pau Fornésg i pel fuster Pere Joan Stella. Ambdós eren 
ciutadans barcelonins i treballaven segons encarrec dels obrers i parroquians de I'esglesia 
pel preu de cent Iliures. Hom sap també que fou pintat cinc anys després del preu de no- 
ranta-cinc lliures per Bernat Vidal, artista resident en aquella parroquialo. Un incendi fortuit 
5) Mitjancant el testirnoni grafic publicat per R.J., (<El Museu Diocesae, Velli Nou, novernbre 1916, any 
III, n.96,  p. 252. 
6) J. GUDIOL, op. cit., 1813, p. 34 i 52. Entre altres autors fa referencia a aquesta circurnstancia, J. 
AMBROS I MONSONIS, El Monestir de Sant Cugat del Valles, Oikos-Tau S.A., Barcelona-Vilassar de 
Mar, 1984, pp. 42-43. Vegeu tarnbé rnés endavant la nota 13. 
7) M. TRENS, María, lconografia de la Virgen en el Arte Espan'ol, Plus Ultra, Madrid, 1947, pp. 607- 
61 0: *Este gesto, que se repite con tanta frecuencia como exactitud, es una fórmula pudorosa de la 
representación de la Virgen de la Leche.. . Los artistas.. . varían deliciosamente las posturas.. . el Niño 
coloca la mano en el borde o dentro de la escotadura de la túnica de la Madre, o sobre su pecho cu- 
bierto*. 
8) En el passat i fins el segle XV, les tres ermites de Sant Medir, de la Mare de Déu del Bosc o de Sant 
Adjutori i de Sant Vicenc del Bosc constituien una de les cinc parroquies del terme del Monestir de 
Sant Cugat. Posteriorrnent, Sant Medir fou unida a la de Sant Pere d'octavia, parroquial de la villa de 
Sant Cugat desapareguda i situada a la placa del Mercat. 
9) J. R. TRIADO,  poca del Barroc, s. XVII-XVIII, a Historia de I'Art Catala, Edicions 62, Barcelona, 
vol. V, 1984, p. 268, nota 108. 
10) J. AULADELL I SERRA BOGUNYA, Antigues imatges santcugatenques de la Mare de Déu, Sant 
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que tingué lloc el mes d'agost de 1922, a causa d'uns ciris que cremaven a I'altar, afecta 
aquest retaule i totes les pintures del temple"; sabem pero que constava d'una fornícula 
central i d'una altra en la part superior, que ostentaven respectivament les imatges de la 
Verge objecte d'aquest estudi i de Sant Medir, ambdues de mides similars. Els cossos late- 
rals mostraven a banda i banda quatre teles pintades amb les següents escenes: la Nativitat 
de Maria i la seva Coronació i I'empresonament de Sant Medir pels soldats romans i el seu 
posterior martiri al Castrum Octovianumi2. 
Per fortuna, I'escultura gotica de la nostra Verge havia estat retirada del santuari en un im- 
precís moment anterior a I'incendi de 1922, ja que ens consta que almenys el 191 2 es tro- 
bava ja a la casa parroquial de San Cugat, situada a I'antic palau abacial del monestir, on 
Mn. Josep Gudiol la va poder veure i estudiari3. Com ja s'ha fet constar, quan el 2 d'octubre 
de 1916 fou inaugurat el Museu Diocesa de Barcelona pel Bisbe Dr. Enric Reig i Casanova, 
la peca hi figurava exposadaI4. En la seva copresidencia del retaule de I'ermita de Sant 
Medir havia estat substituida en algun moment per una imatge de la Verge del Roseri5. 
Quan Mn. Gudiol publica aquesta obra va situar-ne la realització en les darreries del segle 
XIV i va detectar-hi influencies italianesi6. Crec que hom pot avancar aquesta cronologia fins 
a mitjans del segle, si hom penca que no és masca llunyana del que feien escultors tan 
11) F. VlLA TRABAL, *La capella de Sant Medí,>, Guía. Cronica parroquia1 de Sant Cugat del Valles, 
1951, nV6, p. 10. J .  AULADELL, op. cit., p. 39. Mitjancant documentació servada a I'Arxiu Diocesa de 
Barcelona, coneixem quina era la decoració de I'ermita i en concret de I'altar poc abans de I'incendi de 
1922: Vegeu Elencus n"3, any 1921, fol. 11 7 v. i 11 8: <... . Sólo tiene un altar, románico, con la ima- 
gen de S. Medín en madera y otra de la Virgen del Rosario y algunas pinturas; en las paredes hay un 
cuadro de S. Antonio de Padua y otro de S. Camilo. Hay una pila bautismal antigua de piedra con tapa 
de madera. Junto a la puerta hay una pila con agua bendita. Tiene un pequeño coro sobre la puerta de 
entrada.. . Hay sacristía casi desprovista de todo, pues para mejor conservar los objetos se guardan en 
la parroquia llevándose cada vez que se necesitan en la capilla*. La descripció que he transcrit és feta, 
de forma manuscrita, pel qui aleshores era rector de Sant Cugat, Mn. Antoni Guilló, el 30 de gener de 
1921. 
12) J .  AULADELL, op. cit., p. 39. F.  VlLA TRABAL, op. cit., p. 10: -Les quatre eren: Naixement de la 
Mare de Déu, Misteri de la Santíssima Trinitat.. . b. A. CAPMANY, op. cit., p. 61 ; Hi ha una vella ermi- 
ta on antigament s'hi veia un retaule on hi havia pintats els episodis del cas esmentat, aixo és: Sant 
Medir sembrant faves i Sant Sever donant-li la benedicció, el favar en florida i Sant Medir sofrint el 
marty ". 
13) Es possible que la imatge fos traslladada entre 1908 i 191 2 ja que quan J. de PERAY en la seva 
obra Monografia histórich-descriptica de Sant Cugat del Valles, lmpremta Casa Provincial de Caritat, 
Barcelona, 1908, pp. 8 i 9, fa referencia als objectes conservats a la casa rectoral, no cita la Verge que 
ens interessa. Sí que ho fa en canvi I'any 1912 J .  GUDIOL, op. cit. (1912), pp. 463, 466-467 i op. cit. 
(1 91 3), pp. 34 i 52. F. VlLA TRABAL situa aquest trasllat el 1909, op. cit., p. 11 : c< Tots els esmentats 
objectes, junt amb h preuada imatge de la Mare de Déu de les Valls, varen ésser traslladats pels volts 
de la Setmana Tragica (julio1 del 1909) al Museu Parroquia1 creat per Mossen Domenech, fins que més 
tard ingressaren en el Museu Diocesa)> 
14) Vegeu notes 2 i 5. P. BOHIGAS TARRAGO, Guía de Archivos, Museos y demás entidades análo- 
gas de Barcelona, Publicación de la Sociedad de Atracción de Forasteros, Barcelona, 1930, p. 75: so- 
bre la formació del Museu, a partir del Congrés d'Art Cristia de,Barcelona, el 191 3. 
15) Vegeu nota 11. En tot cas la substitució no és anterior a 1881, any en el que es publica la següent 
descripció de I'ermita de Sant Medir a la revista L'Excursionista, p. 627: <<...La imatge de la Verge, en lo 
altar major, és de marbre y també bastant curiosa, distingint-se especialment per la configuració dels 
plecs de las robas; més los excursionistas no li donaren la antigüetat remota que se li atribueix, 
conjeturant sia obra dels segles XIV o XV. Alguns retaules de poca importancia figuren en dit altan> a 
c<Excursió a Sant Madí del Vallés lo dia 15 de maig de 1881 >). L'Excursionista. Bolletí mensual de la 
Associació Catalanista d'Excursions Cientificas, Barcelona, any IV, 31 de maig de 1881, n.-1, pp. 
625-628. 
16. J. GUDIOL, op. cit., (1912), pp. 463, 466-467 i op. cit.,l1913), pp. 34 i 52. 167 
importants com Jaume Cascalls17, per exemple, a I'epoca esmentada. En concret cal 
assenyalar un cert parentiu d'aquesta imatge amb la Mare de Deu que presideix el refinat 
retaule alabastrí de I'esglesia parroquial de Cornella de Conflent, realitzat per I'escultor de 
Berga vers 1345. 
Respecte a I'ultim extrem apuntat per Mn. Gudiol quant a I'italianisme de I'obra, existeix una 
curiosa noticia publicada per Peray, que incideix explícitament en aquest tema, ja que ens 
diu: c imagen italiana del siglo XIV (traida por un tio del monje don Antonio Despujol y de- 
jada por éste al monasterio*) *Alemany 145 -sic-), la. 
La incompleta anotació que Peray fa a la dada que ens presenta ha representat un obstacle, 
mes que seriós, a I'hora d'intentar esbrinar les seves possibles fonts d'informació. Mitjan~ant 
altres dades que publica en I'obra esmentada i les que ens forneix el Canonge Barraquerlg, 
sabem que Felip d'Alemany i Gil de Bernabe, que professa I'onze d'octubre de 1829, 
segons el manuscrit servat a I'Arxiu de la Corona d1Arago, Registro de 10s dias en que to- 
man escapulario y profesan la regla de Sant Benito en el noviciado de San Pablo de Barce- 
lona 10s monjes de la congregacion benedictina. Año 1768 a 1838 (n .V9 dels fons de 
monacals), va morir als 82 anys, ja exclaustrat, el 19 de desembre de 1886 i era, en el 
moment de la seva defunció, el darrer benedictí procedent de San Cugat, que havia 
sobreviscut a I'exclaustració. En conseqüencia, Alemany fou I'ultim testimoni vivent, durant 
uns anys, que podia proporcionar dades relatives al cenobi a persones com J. de Peray o C. 
Barraquer, tan afectes al Monestir de Sant Cugat, tal com es demostra en els seus estudis 
respectius o en el fet que ambdós fossin membres, a principis del segle XX, de la Junta 
Restauradora del templo de San Cugat del Vallés, en qualitat de Secretari i President, 
respectivamentz0. 
Ultra el seu testimoni verbal, sembla que el monjo Alemany va deixar almenys tres escrits: 
17) Jaume Cascalls, probablement nadiu de Berga, fou un dels escultors predilectes del rei Pere el 
Cerimoniós. La seva activitat esta documentada entre 1341 i 1377 i hom situa la data de la seva mort 
vers el 1378. Treballa en els sepulcres reials de Poblet, d'antuvi amb Mestre Aloi de Montbrai i, amb 
posterioritat, sembla que en estreta cooperació amb el seu esclau Jordi de Deu, anomenat després de 
I'afranquiment Jordi Joan. El 1345, realitza el retaule de la Mare de Deu de I'esglesia de Cornella de 
Conflent. El 1361 fou nomenat mestre major de la catedral de Lleida. Vers 1375, contracta I'apostolat 
de la fa~ana principal de la Catedral de Tarragona, finalitzant així la decoració inicial dels brancals del 
portal major, atribu'ida a Mestre Bartomeu. Casat amb una filla del pintor palatí Ferrer Bassa (1345), 
hom ha atribu'it en els darrers temps una importancia creixent a la seva pressumpta activitat com a 
pintor. A partir de la seva obra documentada de Cornella, hom li ha adjudicat I'escultura dita Sant 
Carlemany (Museu de la Seu, Girona), I'estatua de Sant Antoni de la Figuera (Museu d'Art de Cata- 
lunya), el retaule lleidata de Santa Ursula i el Crist jacent de Sant Feliu de Girona. Jaume Cascalls es 
un dels principals exponents de la ja consolidada escola catalana d'escultura, a la segona meitat del 
segle XIV, i crea una amplia escola de seguidors, fonamentalment en terres de Lleida, especialitzats 
en la talla de retaules. 
18) J. de PERAY Y MARCH, San Cugat del Vallés. Su descripción y su historia, lmprenta de la Casa 
de Caridad, Barcelona, 1931, p. 64. A. GRIERA, <<El Monasterio de San Cugat del Valles,, a Guia. 
Crónica Parroquialde San Cugat del Vallés, año 1, agosto 1949, n.", s.p., fa al.lusiÓ també al donatiu 
dels Despujol. 
19) J. de PERAY, op. cit., 1931, p. 99. C. BARRAQUER, Los religiosos en Catalunya durante la pri- 
mera mitaddelsiglo XIX, Francisco Altes, Barcelona, 1915-1917, libro II, pp. 727-728; libro III, pp. 86, 
90; en el volum I, entre les pagines 480 i 481, fins i tot publica una fotografia del monjo Alemany, amb 
el següent peu: <(S. Cugat. Claustro con el monje D. Felipe de Alemany (fotografia de D. Baltasar de 
Bruguera))>. 
20) Vegeu les seves actuacions en el si de la Junta en els esborranys de les Actes de reunions i restant 
documentació que es conserva a I'Arxiu Diocesa de Barcelona en dues carpetes que porten 
respectivament els títols Junta Restauradora del temple de Sant Cugat del Valles, (1 903), n." 2 i id., 
168 n.' 13 (s. XX). 
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una serie d'anotacions en el Libro o registro de las resoluciones del Sagrado Definitorio, un 
Abaciologi i, per últim, un manuscrit molt extens sense títol que, per les descripcions que 
d'ell fan en Peray i en Barraquer, bé podria ser la font de les sorprenents dades que cita en 
Peray2'. Malgrat les recerques efectuades, rn'ha estat impossible fins ara consultar aquesta 
obra, que considero clau per indagar sobre I'origen de la notícia relativa a la pressurnpta 
procedencia italiana de la Verge de les Valls. Val a dir, pero, que aquesta notícia ern pro- 
dueix sobretot perplexitat, fonamentalrnent per la contradicció aparent entre la rotunditat de 
I'afirrnació sobre I'origen italia de la peca i la palesa factura catalana d'aquesta irnatge, 
segons el meu entendre. 
21) Hi ha pero algunes possibles contradiccions entre PERAY i BARRAQUER quan es refereixen, 
penso, a aquest manuscrit; aquestes contradiccions tal volta s'expliquin per la diferencia d'anys entre 
els treballs respectius; C. BARRAQUER, op. cit., libro II, p. 727, nota 1: -...abultado y precioso ma- 
nuscrito sin título o foliacidn redactado a ruego de un amigo hacia 1873, que bien podría llamarse Me- 
morias del Monasterio de San Cugat ... Lo posee en su archivo el Sr. D. Trinidad de Alemanp. J .  de 
PERAY, op. cit., 1931, p. 99: <c.. .  después de la exclaustración compuso un curioso libro manuscrito 
que hemos podido consultar gracias a la bondad de la Ilma. Sra. D. Wercedes de Alemany, viuda de 
Borras de Palau, su pariente, en el que después de tratar acertadamente de la vida monástica, reco- 
ge muy interesantes noticias de la historia del cenobio, algunas de las cuales de mucho nos han ser- 
vido en nuestro trabajo)>. Val a dir, per últim, que quan BARRAQUER fa referencia a la Verge de les 
Valls, sembla ignorar la notícia del monjo Alemany recollida per en PERAY i I'origen concret de la 
imatge, doncs no I'explicita: op. cit., vol. IV, libro III, entre pp. 720 i 721, publicada una fotografia de 
I'obra amb el següent peu: <<Una Virgen de mármol blanco (fotografía delautor)*, p. 786: Cugat del 
Valles ... La fototípia de la derecha retrata una Virgen María con el divino Niño, de alabastro. Mide 0,82 
metros. Hoy está también en el Museo Episcopal de Barcelona en el que tiene el número 407. En San 
Cugat estaba en una ermita cercana al pueblo, por cuya razón y por lo precioso de su materia y labor 
la creo propiedad del Monasterio>. 169 
Sense descartar la possibilitat d'una lectura equivocada de les dades aportades per part 
d'en Alemany o bé d'una erronia interpretació per part d'en Peray, qui, d'altra banda, és un 
autor generalment minuciós i encertat en les seves apreciacions, penco que el pressumpte 
italianisme de I'obra cal reduir-lo a I'ambit de les innegables influencies i relacions 
procedents de terres d'ltalia que I'escultura, al igual que la pintura catalana, acusa en el 
segle XIV, juntament amb les procedents de terres de Franca. Són forca conegudes la 
presencia i activitat d'escultors italians a casa nostra al llarg del Trements. Recents 
investigacions han posat I'accent en I'italianisme de Jaume Cascalls i de Bartomeu Robió, 
amb diferents graus i matisos. Fa anys, Joan AinaudZz assenyalava la presencia a la ciutaf 
sarda dlOri$tang d'escultors, prabablement d'origen catala, relaeionables estilísticament 
amb els artistes de la cort del rei Pere el Cerimoniós i en concret amb el tantes vegades 
esrnentat al llarg d'aquest trebáll, Jaume Caccalls, una de les figures més repi'esentatives 
del panorama escultoric catala del segle XIV, amb I'escola del qual cald~ia relacionar la 
Verge de les Valls, com ja s'ha dit. És aquest, doncs, tot un rnón en el que una xarxa de 
mútues relacions, de vegades encara imprecises i decdibuixades per a nosaltres pero no 
menys reals, entre el món catala i el món italia, són presents i per tant poden posar-se o no 
de manifest un cop més, amb notícies com les que sembla proporcionar-nos el monjo Felip 
dlAlemany. ES per aixo que he cregut interessant intentar definir I'abast de les seves 
afirmacions. 
Malgrat que aquesta definició no m'hagi estat encara possible, les notícies aplegades, des 
de fonts tan disperses com les donsultades per mi en aquesta ocasió, sí que poden repre- 
sentar una posta al dia del postre coneixement sobre aquesta obra excel.lent, procedeiit de 
Sant Medir. Pel que fa al seu pressumpte origen italia, tot i admetent per part meva un cert 
influx italia en la imatge, sobretot en el tractament de I'lnfant Jesús, reitero, no obstant aixo, 
per cloure aquest treball, la meva opinió sobre la catalanitat d'aquesta bella escultura tres- 
centista, conservada al Museu Diocesa de Barcelona. 
22) J. AINAUD DE LASARTE,. Les relaciones economiques de Barcelona amb Sardenya i la seva 
projecció artística, VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón, (Cerdeña, del 8 al 14 de diciem- 
bre 1957), Madrid, 1959, p. 638: <c La presencia d'escultors catalans té un testirnoni tan antic corn el 
dels relleus de la catedral dDristano, treballat a Sardenya aprofitant en par marbres d'un monument 
molt arcaic. Els relleus g o t h  i la imatge de la Verge de la mateixa capella on ara es troben lliguen 
perfectament amb altres obres dels escultos de la cort de Pere el Cerinoniós de mitjans del segle XIV, 
1 70 entre ells Jaume Cascalls,>. 
RESUMEN 
Esta imagen gótica de la Virgen con el Niño, procedente del santuario de San Medir del 
Valles, conservada en el Museo Diocesano de Barcelona, era considerada, según la 
historiografía antigua, como una pieza de procedencia italiana. La autora admite una clara 
Influencia italiana, pero se inclina por un origen catalán de la escultura y una estrecha rela- 
ción con la producción de Jaume Cascalls. 
ABSTRACT 
A Ghotie image of de Virgin and Chlld, from the Sanctuary of Sant Medir del Vallés, and now 
in the Museo Diocesano in Barcelona. The author sees a clear italian influence but believes 
it to Catalan in origin and to be closely related to the style of Jaqme Cascalls. 
